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The article is devoted to the protective research on the terri-
tory of the Memorial «Battlefield of Alma Battle» (Vilino vil-
lage of Bakhchisaray Region in the Crimea).
На месте Альминского сражения, произо-
шедшего 8 (20) сентября 1854 г. между русски-
ми войсками и армией коалиции европейских 
государств, находится Мемориал, где возвы-
шается обелиск и памятники погибшим вои-
нам, и где есть братские могилы.
Исследования 2008 г. проводились Крым-
ским филиалом ИА НАНУ (А.Е. Пуздров-
ский, Г.В. Медведев) совместно с Музеем ге-
роической обороны и освобождения Севасто-
поля (П.М. Ляшук) и БИКЗ (С.Ф. Сундуков) 
и были связаны с работами по благоустрой-
ству территории (площадки, дорожки), а так-
же проектируемым строительством часовни 
и административного здания. Раскоп площа-
дью 66 м2 и глубиной 0,5 м был разбит в вос-
точной оконечности эполемента (земляное 
укрепление). В северной части открыт фун-
дамент стены длиной 5 м (ориентирована по 
линии запад—восток), примыкавшей к тран-
шее с остатками ограды конца XIX — начала 
XX вв. К югу от нее обнаружен каменный за-
вал с фрагментами черепицы, строительных 
материалов и бытового мусора (обломки по-
суды, орудий труда, утвари, медная монета 
1899 г.), а также вымостка (дорожка) и хозяй-
ственные ямы. 
Находки времени Крымской войны (1854 г.) 
обнаружены в дерновом слое в переотложен-
ном состоянии. Это латунные пуговицы 31-го 
Владимирского и 32-го Казанского полков, 
свинцовые пули, капсюли, подкурочник от 
русского пехотного ружья, предметы амуни-
ции (пряжки, пластины, шайбы), нательный 
серебряный крест и др. 
Проведены наблюдения за земляными рабо-
тами на площади около 1200 м2 по благоустрой-
ству территории. Обнаружены латунные пугови-
цы, свинцовые пули, наконечники штыковых 
ножен, капсюли, бронзовые и железные пряж-
ки, латунные прорезные пластины, накладки, 
кольца, крючки, сапожные гвозди и др.
При выборке грунта вокруг обелиска най-
ден известняковый обломок надгробного (?) 
рельефа предположительно римского време-
ни с изображением боковой стены построй-
ки с колоннами. В основании обелиска и за-
бутовке использованы известняковые квадры, 
возможно, привезенные в конце XIX в. из руин 
античного поселения Вилино (Рассадное), на-
ходящегося в 2,5 км к западу от Мемориала. 
Не исключено, впрочем, что камень для стро-
ительства брался всего в 0,5 км к западу от объ-
екта — у современного шоссе Севастополь—
Евпатория, где на английской карте (съемка 
1854 г.) обозначены «Walls in ruins» — еще одно 
античное поселение (?).
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